







の詳細について記述する  1 ）。










































































































































































































































































（ 3 ） 周辺の町村をつなぐフットパス・ルー
トの形成
　2016年，イングランド北部に位置する西ヨー
クシャー州の 3 つの WaW タウンで，それら
の町村をつないで歩く「ウェルカム・ウェイ」




































































































































































































































































































































ついて話すという。ダブルベッド 2 台で 4 人収
容可能な宿だが，稼働率は年70％と高い。シー




























































































































































































































と地域振興─Walkers are Welcome タウンの活







 （2018年 7 月12日掲載決定）
英国におけるパブリック・フットパスと地域振興（part 2）
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